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Π Ι Ν ΑΞ Μ ΕΛΩ Ν 
(1885) 
1. "Αννινος Βί'μ.ος 
2. Βάφας Λεωνίδας 
3. Βάφας Γ. 
4. Βρούτος Γ. 
5. Βαλαβάνης Γ. Α. 
6. Βουσάκης Α. 
7. Δουροΰτης Γ. Ι. 
8. Διαμαντής Ν. 
9. Διαλεισμας Κ. 
10. Δαμβέργης 1. Μ. 
11. Γκίκας Θ. 
12. Καλογερόπουλος Π. 
13. Ζέζος Γ. 
14. Ζησίου Κ. Γ. 
15. Ζάννος Κλεάνθης 
16. Καπράλος Κ. Δ. 
17. Κανάκης Ü. 
18. Κουρβεσάνος Σ. 
19. Καλλιγάς Π. 
20. Καράλης Άλ. 
21 . Κατακουζηνος Α. 
22. Καλλιφρονας Δ. Μ. 
23. Κουμανούδης Σ. 
24. Καμπούρογλους Δ. Γρηγ. 
25. Σκουζές Σ. 
26. Κορδέλλας Α. 
27. Καστρωμένος Π. 
28. Λαμπάκης Γ. 
29. Λαρτάκης Ε. 
30. Λάντζας Β. 
3 1 . Λεβίδης Ν. 
32. Μεσσαλάς Δ. 
Α . ΤΑΚΤΙΚΑ 
33. Μαυρίδης Α. 
34. Μπουρνιάς Γρηγ. 
35. Πρινόπουλος Κ. 
36. Πλατύς Ι. 
37. Τσακάλης Ε. 
38. Παλαιολόγος Ι. 
39. 'Ρενιέρης Μ. 
40. 'Ρώμας Καίσαρ. 
4 1 . 'Ραυτόπουλος Ε. 
42. Χατζηγιαννόπουλος Σ. 
43. Σόλων Ι. 
44. Στεφάνου Κ. 
45. Σκουζες Α. 
46. Συγγρός Α. 
47. Σέχος Ι. 
48. Τζίνης Α. 
49. Χορς Μ. 
50. Χατζόπουλος Δ. 
5 1 . Κωνσταντινίδης Σ. 
52. Λάλιας Σ. 
53. Λάλιας Α. 
54. Πολυκράτης Θ. 
(1886) 




57. Δρακόπουλος Χ. 
58. Δρακόπουλος Κ. 
59. Δεικτάκης Ν. 
60. Δούνης Κ. Δ. 
6 1 . Δεληγεώργης Λ. 
62. Δαμβεργης Ν. 
63. Ζυγομαλάς Α. 
64. Θεοφιλάτος 1. 
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65. θών Ν. 
66. Ίωαννίδης Π. 
67. Ίγγλέσης Ν. . 
68. Κριεζης Δ. 
69. Λυκούδης Π. 
70. Μπρούμης Κ. 
71. Μαράτος Α. 
72. Μομφερράτος Α. 
(1889) 
73. Άραβαντινος Σ. 
74. Βάμβα 'Ιουλία. 
75. Ζώρας Θάνος 
76. Λαμπάκης Ε. 
77. Παππούδωφ Α. 
78. Φιλιππίδης Ι. 
(1890) 
79. 'Αθανασόπουλος Αγα( 
80. Γαρδίκης Κ.Ι. 
81. Διαμαντή Μαρία Ν. 
82. Κολύβας Α. 
83. Μοσχονησίου Ελένη. 
84. Παππούδω<ρ'Αλεξανδ| 
85. Πατρίκιος Ι. 
86. Παπαγεώργιος Δ. 
87. Σακελλαρόπουλος Δ. 
88. Τσιγαρας Ν. 
(1891) 
89. Άνδρουλης Γ. 
90. Βουρνάζος Χ. 
91. Δραγούμης Στ. 
92. Ευταξία Αικατερίνη. 

































Ζώτος Β« Μολοσσός 
Κουρουσόπουλος Α. 
Καπράλου Φαιναρετη Κ. Δ· 
Κεχαγιά Καλλιόπη 
Κατσίμπαλης Μ. 
Κηρύκος Δ. Κ. 
. Λόντος Χ. 
. Λάμπρος Μ. II. 
. Μπούκης Ε. 




. Παπακωνσταντίνου Θ. 
. Παρασκευαΐδης Φ. 
ΙΙαππούδωφ Μαρία 
'Ραγκαβής Α. Α. Ρ. 
Σκουλούδης Στ. 
Σπηλιωτάκη'Ραλλοΰ Δ. 
Σατολιάς Β. Γ, 
Στεφάνοβικ Σκυλίτζης Δ. 
Τριγγέτας Γ. 
Τριγγέτας Ν. 
Τσάτσος Θέος Ι. 
Τσιριγώτης Χ. 






Β . ΕΠΙΤΙΜΑ 
'Er ^Αθήναις 
1. Η Α. Β. Υ. ο ΔΙΑΛΟΧΟΣ 
ΚΐΙΝΣΤΑΜΊΙΝΟΣ. 
2. Η Α. Β. T. Η îirEMoiso-
\\k\i ΣΟΨΙΑ, 
3. γ Ή Α.Σ. ό Μητροπολίτης 
'Αθηνών Γερμανός. 
4. γ "Ανθιμος, Μητροπολίτης 
Βηθλεέμ και Έξαρχος Πα­
ναγίου Τάφου, 
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5. Βαρούχας Αλέξανδρος 
6. Δηλιγιάννης Κ. καθηγητής 
7. τ Θεόκλητος, αρχιεπίσκο­
πος Μαντινείας. 
8. Όνου, πρε'σβυς 'Ρωσσίας 
9. Τράουιεμβεργ Κ. 
10. Τρικούπης Χ. 
'Er ì Αμση.Ιοοόμω 
11. ΖίλκενΕ. 
'Er ΆJeÇarâpeiq. 
12. γ Ή Α. Μ. ό Πατριάρχης 
'Αλεξάνδρειας Σωφρόνιος. 
Er 'Aruo\eia 
13. γ Ή Α. Π. ό Πατριάρχης 
'Αντιοχείας Σπυρίδων. 
'Er Βερατίω 
14. γ "Ανθιμος, Μητροπολίτης 
Βελιγράδων. 
'Er ΒουχοΌγ€οτΐω 
15. Ζάππας Κωνσταντίνος. 
'Er Βό.Ιω 
16. γ Γρηγόριος, Μητροπολί­
της Δημητριάδος. 
'Er Θή(α 
17. γ Νικόδημος, επίσκοπος 
'Er ΊερουσαΑημ 
18. Ή Α. Π. ό Πατριάρχης 
'Ιεροσολύμων Γεράσιμος. 
'Er Kepxvpq 
19. γ Ευστάθιος, αρχιεπίσκο­
πος Κερκύρας. 
Er Κρήΐτ) 
20. Καστρογιαννάκης Ι. 
21. Καστρογιαννάκης Δ. 
22. γ Αμβρόσιος, επίσκοπος. 
'Er Ktoroxarti) :υπό.1ει 
?3. |ΉΑ.Θ.Π.όΟΐκουμεν. 
Πατριάρχης Νεόφυτος Η'. 
24. \ Διονύσιος, άρχιεπίσκο-
• πος Νικαίας. 
'Er Aorâiyù) 
25. Ό Μαρκήσιος της Βώθης. 
'Er Mora-χω 
26. θείρσιος Λουδοβίκος. 
'Er Νάζω 
27. γ Γρηγόριος,επίσκοπος Νά­
ξου καΐ Πάρου. 
'Er Neanó.lti 
28. Ζακκαρΐνος Δ. 
yEr Πάηαις 
29. γ Δαμασκηνο'ς, αρχιεπί­
σκοπος Πατρών και 'Ηλείας. 
'Er ΏαρισΙπς 





32. Παντελάκης Ι. 
'Er 'Ρώμη 
35. 'Ρώσσης Ι. Β. 
33. "Αλπερ Φ. 
34. Κότζα-Λούτζι. 
'Er Σόμω 
36. Άδοσίδης Κ. 
37. γ Γαβριήλ,επίσκοπος Σά­
μου 'Ικαρίας. 
Er Σύρφ 
38. γ Μεθόδιος, αρχιεπίσκοπος 
Σύρου και Τήνου. 
Er Ti\rcù 
39. Μερκάτης Κ. 
'Er Φ.Ιωρεπία 
40. Κομπαρε'της. 
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Γ . ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 
'Er Alyiri) 
1. Ήρειώτης Π. 
'Er Αίγίω 
2. Αλεξανδρόπουλος Π. προ­
ηγούμενος Ταξιαρχών. 
'Er Nia Ύόρχι\. 
3. Κούϊν Δανιήλ. 
'Er ' AÀeìiaròpeki 
4. Νικολαίδης Κ. 
'Er ΆμσχεΑοοάμω 
5. Πιερσων Άλλάδος 
'Er 'ΛργοστοΜω 
6. Τυπάλδος Ζήαμος II. 
'Er Baydmicù 
7. Μεταξάς Κ. 
'Er BspoMrQ 
8. 'Ραγκαβής Κ. Α.' Ρ. 
'Er Βονκουρεοζίω 
9. Βαφιάδης Γ. 
10. Άλιμπέρτης Ι. 
Er Jpéoôif 
l i . ΙΙαγίδας Γ. , ' 
'Er Ζακννυω 
12 Δέ-Βιάζης Σ. 
}Er SêdaadorUrf 
13. Μοντζενεγος Ν. 
'Er θήβαις 
14. Καμπάνης Μ. 
15. Καραβιάς Ι. 
'Er ΊερονσαΑψ 
16. Άντωνίνος, άρχιμανδρ. 
'Er Κέρκυρα 
17. Άνδρικόπουλος Γ. 
18. Βαρούχας Α. 
19. Καγκάδης Ι. 
20. Πολυλάς Ι. 
21. Πατρίκιος Π. Γ. 
22. Πολυλάς Μ. 
'Er KtoraiarurOOnóAu 
23. Άποστολάτος Γερρ.ανός, 
αρχιμανδρίτης. 
24. Μαζαράκης Γ. 
'Er Aorolrw 
25. Κώξ Κάρολος. 
'Er Maraovpa (Άίγνπτον) 
26. 'Ρούππας Ν. 
'Er Μασσαλία 
27,; Άξελος Ν. 
'Er Πάχμω 
28. Γλαβαρίδης Κ. προηγού­
μενος 
29. Ίωαννίδης Νεκτάριος. 
30. Μελιγιάνης Β. 
31. Παναγιωτίδης Σ. 
32. γ Ιερόθεος, Φλωρίδος. 
'Er Παρισίοις 
33. Αοκροα Ε. 
34. Βικέλας Δ. 
'Er ΙΙόζω 
35. Βουδούρης Δ. 
36. Καραμάνος Σ. 
37. Λεβίδης Φ. 
38. Μαυρομιχάλης Η. 
'Er Ρωρrj 
3S. Κολότζη 'Αδριανός. 
40. Χίρστ Ι. 
41. Πελεγρίνης. 
Er ΣαΑαμίη 
42. Ζαχαρίου Μ. ηγούμενος 
Φανερομένης. 
43. Μιαούλης Α. 
44. Κουτζουκος Μ. 
'Er Σύρω 
45. Ζολώτας Μ. 
46. Ζολώτας ϊ. 

























































'Er Χανίοις (Κρήτης) 
Καραϊτάκης Γ. 
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